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一、BRT 的产生及发展状况
（一）BRT 的产生
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[摘 要] 城市快速公交系统作为一种新型的城市公共交通系统以其独有特征在世界范围内得到广泛推广。介绍 BRT 系统的
产生背景及在国内外的发展现状；在探究 BRT 系统的特点及其技术特征的基础上研究我国城市 BRT 系统规划应该遵循的原则及
发展 BRT 系统的模式选择。
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Abs tract: Bus rapid transit system is a new fashioned public transit system and has developed rapidly all through the world
because of its special properties. This paper gives a brief introduction to how BRT comes into being and its development home and
overseas. This paper analyzes BRT’s properties and technological requirements. And on the basis this paper studies some principals
we should follow when design BRT system. This paper also gives options we can choose.











































































1997 年 6 月 25 日，北京市首条公共交通专用车
道正式开通，使我国“公交优先”这一城市交通发展的
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